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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos del programa de 
prevención del bullying y sus efectos para disminuir la agresividad en estudiantes de 2° grado 
del Colegio Nacional de Yarinacocha y lo honesto de la indagación es desenvolver y tratar el 
tema del bullying como un causante en la agresividad de los estudiantes. Realizando dicho 
programa logre sustituir actitudes positivas y buenos tratos de armonía familiar y social. 
Mi investigación es: de enfoque cuantitativo, tipo aplicada nivel explicativo, diseño 
experimental de tipo preexperimental con una muestra es de 64 estudiantes se aplicó una pretest 
y postes, con una estadística inferencial sustentada con los argumentos de Wilcoxon con un 
resultado positivo, la técnica de encuesta y dos variables precisas; variable: Programa de 
prevención del bullying.  la variable: Disminuir la agresividad. La investigación logro: la 
armonía de buenas relaciones entre compañeros con un comportamiento adecuado dentro y 
fuera del aula, desenvolverse positivamente en el ámbito escolar y social. En conclusión, el 
Programa de prevención del bullying y sus efectos para disminución la agresividad en 
estudiantes del 2ª grado. Según la estadística inferencial de Frank Wilcoxon y la diferencia fue 
estadísticamente significativa, el resultado de la aplicación que fue de la tabla N° 02 y gráfico 
N° 01 muestra, en el Pre-Test o antes de iniciar el Taller de Bullying en estudiantes, en la 
dimensión conducta agresión se ubicaron en 70.6% nivel alto, 17.6% en moderado, 11.8% en 
nivel bajo. En el Post-Test o después de haber desarrollado el taller y por efectos del mismo, 
los estudiantes alcanzaron nuevos niveles, el 11.8% se ubicaron nivel alto, 26.5% en moderado, 
61.8% en nivel bajo. en los estudiantes de Colegio Nacional Yarinacocha-Pucallpa 2015.  
 


















This research aimed to determine the effects of the bullying prevention program and its effects 
to reduce aggressiveness in 2nd grade students of the National College of Yarinacocha and the 
honesty of the investigation is to develop and treat the issue of bullying as a cause in the 
aggressiveness of the students. By carrying out this program, I can replace positive attitudes 
and good treatment of family and social harmony. 
My research is: a quantitative approach, an explanatory level applied type, a pre-experimental 
type experimental design with a sample of 64 students, a pre-test and posts were applied, with 
an inferential statistic supported by Wilcoxon's arguments with a positive result, the survey and 
two precise variables; variable: Bullying prevention program. the variable: Reduce 
aggressiveness. The research achieved: the harmony of good relationships between classmates 
with appropriate behavior inside and outside the classroom, positively develop in the school 
and social environment. In conclusion, the Bullying Prevention Program and its effects to 
decrease aggressiveness in 2nd grade students. According to Frank Wilcoxon's inferential 
statistics and the difference was statistically significant, the result of the application that was 
from table No. 02 and graph No. 01 shows, in the Pre-Test or before starting the Bullying 
Workshop in students, in the conduct of aggression dimension they were located at 70.6% high 
level, 17.6% moderate, 11.8% low level. In the Post-Test or after having developed the 
workshop and due to its effects, the students reached new levels, 11.8% were high, 26.5% 
moderate, 61.8% low. in the students of Colegio Nacional Yarinacocha-Pucallpa 2015. 
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